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(54) ENTRY ROLL FITTING OF ROLLING MILL
(57) Abstract: 
FIELD: rolled stock production, namely entry
roll fitting of rolling mill.
SUBSTANCE: entry roll fitting of rolling mill
includes pair of entry liners secured to beam of
stand. Rollers provided with bearing assemblies
are mounted in said liners on axle with
possibility of rotation in direction coincided
with rolling direction. Novelty is working
surface of each roller; working surface is formed
of separate rings with shaped lateral face. Each
ring includes its own bearing assembly and may
rotate autonomously on axle of roller.
EFFECT: enhanced quality of rolled surface of
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïðîêàòíîìó ïðîèçâîäñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íà
ñîðòîïðîêàòíûõ ñòàíàõ ïðè ïðîêàòêå ïðîñòûõ è îñîáåííî ôàñîííûõ ïðîôèëåé èç ÷åðíûõ è
öâåòíûõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ.
Óñòàíàâëèâàåìûå íà àðìàòóðíûõ áðóñü õ ðàáî÷èõ êëåòåé ââîäíûå ëèíåéêè
ïðèìåí þòñ  äë  íàïðàâëåíè  ïðîêàòûâàåìîãî ìåòàëëà â âàëêè è åãî öåíòðèðîâàíè 
îòíîñèòåëüíî êàëèáðà, ãäå îñóùåñòâë åòñ  ïëàñòè÷åñêà  äåôîðìàöè . Â ñîðòîïðîêàòíîì
ïðîèçâîäñòâå ïðèìåí þò ââîäíûå ëèíåéêè ñêîëüæåíè  (Ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè
âàëêîâîé àðìàòóðû ïðîêàòíûõ ñòàíîâ / Àëüáîì ïîä ðåä. Ãðèöóêà Í.Ô. Ì.:
ÍÈÈÈÍÔÎÐÌÒßÆÌÀØ, 1968. 295 ñ.; ñòð.77) è ââîäíûå ëèíåéêè êà÷åíè  (Ñîâðåìåííûå
êîíñòðóêöèè âàëêîâîé àðìàòóðû ïðîêàòíûõ ñòàíîâ/ Àëüáîì ïîä ðåä. Ãðèöóêà Í.Ô. Ì.:
ÍÈÈÈÍÔÎÐÌÒßÆÌÀØ, 1968. 295 ñ.; ñòð.56), (×åêìàðåâ À.Ï., ×åðíîáðèâåíêî Þ.Ñ.
Ðîëèêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. - Ì.: Ìåòàëëóðãè , 1964. 256 ñ.; ñòð.12, ðèñ.3),
ãäå ñ öåëüþ ñíèæåíè  èçíîñà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ëèíååê è ïîâûøåíè  êà÷åñòâà
ïîâåðõíîñòè ïðîêàòûâàåìîé ïîëîñû êàæäà  ñíàáæåíà îäíèì èëè äâóì 
ñâîáîäíîâðàùàþùèìèñ  ðîëèêàìè. Ïîñëåäí   êîíñòðóêöè  ïîëó÷èëà íàèáîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå. Íàïðàâëåíèå âðàùåíè  ðîëèêîâ ñîâïàäàåò ñ íàïðàâëåíèåì ïðîêàòêè, à
ðàáî÷à  ïîâåðõíîñòü ðîëèêîâ ïðîôèëèðóåòñ  ñ ó÷åòîì êîíôèãóðàöèè çàäàâàåìîé â êëåòü
ïîëîñû è â îáùåì ñëó÷àå íå  âë åòñ  ïð ìîé (×åêìàðåâ À.Ï., ×åðíîáðèâåíêî Þ.Ñ.
Ðîëèêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. - Ì.: Ìåòàëëóðãè , 1964. 256 ñ.; ñòð.219,
ðèñ.99, à). Êîíòàêòèðó  ñ äâèæóùåéñ  ïî ââîäíîé àðìàòóðå ïîëîñîé, ðîëèê âðàùàåòñ  ñ
ïîñòî ííîé ÷àñòîòîé. Åñëè áîêîâà  ïîâåðõíîñòü ðîëèêà ïðåäñòàâë åò òåëî âðàùåíè ,
ôîðìà êîòîðîãî îòëè÷íà îò ïð ìîãî öèëèíäðà, òî òî÷êè åå áîêîâîé ïîâåðõíîñòè, ëåæàùèå
íà ðàçëè÷íûõ äèàìåòðàõ, èìåþò ðàçíûå îêðóæíûå ñêîðîñòè. Ýòî ïðèâîäèò ê ïðîáóêñîâêå
îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà îòíîñèòåëüíî äâèæóùåéñ  ïîñòóïàòåëüíî
ñ ïîñòî ííîé ñêîðîñòüþ ïîëîñû. Ñëåäñòâèåì  âë åòñ  çíà÷èòåëüíûé èçíîñ ðàáî÷èõ
ó÷àñòêîâ ýòèõ äåòàëåé è ïðåæäåâðåìåííûé âûõîä èç ñòðî  àðìàòóðíîãî óçëà.
Èçâåñòíà êîíñòðóêöè , ãäå ñ öåëüþ ñíèæåíè  èçíîñà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà íà åãî
ñðåäíåé ÷àñòè âûïîëíåíà êîëüöåâà  ïðîòî÷êà, èñêëþ÷àþùà  íà äàííîì ó÷àñòêå êîíòàêò
ïðîêàòûâàåìîãî ìåòàëëà ñ ðîëèêîì (×åêìàðåâ À.Ï., ×åðíîáðèâåíêî Þ.Ñ. Ðîëèêîâà 
àðìàòóðà ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. - Ì.: Ìåòàëëóðãè , 1964. 256 ñ.; ñòð.219, ðèñ.99, ä, å).
Óäåðæàíèå ïðîêàòûâàåìîãî ñå÷åíè  îò ñâàëèâàíè  îáåñïå÷èâàåòñ  îñòàâøèìèñ  ïî êðà ì
ðîëèêà ó÷àñòêàìè ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, êîòîðûå çà÷àñòóþ èìåþò ñóùåñòâåííûé óêëîí ê
îñè âðàùåíè , ÷òî îáóñëàâëèâàåò íà íèõ çíà÷èòåëüíóþ ðàçíèöó îêðóæíûõ ñêîðîñòåé. Ýòî
òàêæå ïðèâîäèò ê ïðîáóêñîâêå ðîëèêîâ ïî ïðîêàòûâàåìîé ïîëîñå è èõ ïðåæäåâðåìåííîìó
èçíîñó.
Íàèáîëåå áëèçêîé ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  êîíñòðóêöè  èäåíòè÷íîé ïî
óñòðîéñòâó ââîäíîé ðîëèêîâîé ëèíåéêè, ãäå ðàáî÷à  ïîâåðõíîñòü ðîëèêà èìååò ïðîôèëü,
ñîñòàâëåííûé èç äâóõ ó÷àñòêîâ ïàðàáîë (×åêìàðåâ À.Ï., ×åðíîáðèâåíêî Þ.Ñ. Ðîëèêîâà 
àðìàòóðà ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. - Ì.: Ìåòàëëóðãè , 1964. 256 ñ.; ñòð.219, ðèñ.99, ã).
Êàæäà  ïàðà òàêèì îáðàçîì ïðîôèëèðîâàííûõ ðîëèêîâ îáðàçóåò òàê íàçûâàåìûé
ñòðåëü÷àòûé êàëèáð. Ïîäîáíà  ôîðìà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñîêðàùàåò äëèíó
íàêëîíåííîé ê îñè âðàùåíè  ðîëèêà ëèíèè êîíòàêòà ìåòàëëà è ðîëèêà, óìåíüøà  òåì
ñàìûì ïðîáóêñîâêó, âûçûâàåìóþ ðàçíèöåé ëèíåéíûõ ñêîðîñòåé ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè
âðàùàþùåãîñ  ðîëèêà è äâèæóùåãîñ  ïîñòóïàòåëüíî ìåòàëëà. Ïðè ýòîì, åñëè âàëêîâà 
àðìàòóðà ïðåï òñòâóåò ñêðó÷èâàíèþ ïîëîñû âàëêàìè ïðè âõîäå åå â êàëèáð, òî èç-çà
óìåíüøåíè  ïëîùàäè êîíòàêòà ìåæäó ìåòàëëîì è ðîëèêîì óâåëè÷èâàåòñ  âåëè÷èíà
êîíòàêòíîãî äàâëåíè , òàê êàê âîçíèêàþùà  ïðè ýòîì ïàðà ñèë ðàñïðåäåë åòñ  íà ìåíüøóþ
ïëîùàäü ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà.
Íåäîñòàòêàìè äàííîé êîíñòðóêöèè  âë þòñ :
- èçíîñ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ðîëèêîâ âñëåäñòâèå ïðîáóêñîâêè îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà îòíîñèòåëüíî äâèæóùåéñ  ïîñòóïàòåëüíî ñ ïîñòî ííîé
ñêîðîñòüþ ïîëîñû;
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êîíòàêòà ìåòàëëà è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ðîëèêà;
- óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòè ïðîêàòûâàåìîãî ìåòàëëà âñëåäñòâèå ïðîáóêñîâêè
ðîëèêîâ àðìàòóðû.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé  âë åòñ  ñíèæåíèå èçíîñà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ó ðîëèêîâ
ââîäíîé àðìàòóðû êà÷åíè .
Â ïðåäëàãàåìîì òåõíè÷åñêîì ðåøåíèè ââîäíà  ðîëèêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíîãî ñòàíà,
âêëþ÷àþùà  çàêðåïëåííóþ íà àðìàòóðíîì áðóñå êëåòè ïàðó ââîäíûõ ëèíååê, â êîòîðûõ
óñòàíîâëåíû íàñàæåííûå íà îñè ðîëèêè, ñíàáæåííûå ïîäøèïíèêàìè, ñ âîçìîæíîñòüþ
âðàùåíè  â íàïðàâëåíèè, ñîâïàäàþùåì ñ íàïðàâëåíèåì ïðîêàòêè, îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî
ðàáî÷à  ïîâåðõíîñòü êàæäîãî ðîëèêà îáðàçîâàíà èç îòäåëüíûõ êîëåö ñ ïðîôèëèðîâàííîé
áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ, êàæäîå èç êîòîðûõ îñíàùåíî ñîáñòâåííûì ïîäøèïíèêîì, ñ
âîçìîæíîñòüþ èõ âðàùåíè  íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà íà îñè ðîëèêà.
Íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåí ýñêèç íîâîé êîíñòðóêöèè ââîäíûõ ðîëèêîâûõ ëèíååê.
Íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåí ýñêèç íîâîé êîíñòðóêöèè ðîëèêà ââîäíîé ðîëèêîâîé àðìàòóðû.
Ââîäíà  ðîëèêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíîãî ñòàíà ñîñòîèò èç óñòàíîâëåííûõ è
çàêðåïëåííûõ íà àðìàòóðíîì áðóñå êëåòè ââîäíûõ ëèíååê 1 ñî ñâîáîäíî âðàùàþùèìèñ 
íà íèõ ðîëèêàìè 2, íàïðàâëåíèå âðàùåíè  êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò íàïðàâëåíèþ ïðîêàòêè.
Íàñòðîéêà è ôèêñàöè  ïåðå÷èñëåííûõ ÷àñòåé äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà îáåñïå÷èâàåòñ 
êðåïåæíûìè äåòàë ìè 3. Ðàáî÷à  ïîâåðõíîñòü êàæäîãî ðîëèêà 2 îáðàçîâàíà íàáîðîì
îòäåëüíûõ êîëüöåâûõ ó÷àñòêîâ 4, âðàùàþùèõñ  íà ñâîèõ ïîäøèïíèêàõ 5 íà îáùåé îñè 6.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîïàäà  âî ââîäíóþ àðìàòóðó, äâèæóùà ñ 
ïîëîñà íàïðàâë åòñ  âîäíûìè ëèíåéêàìè 1 â ðîëèêè 2, îñè 6 êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû íà
ëèíåéêàõ 1 âáëèçè âàëêîâ, à ïîëîæåíèå ëèíååê çàôèêñèðîâàíî îòíîñèòåëüíî âàëêîâ
ïîñðåäñòâîì êðåïåæíûõ äåòàëåé 3, îáåñïå÷èâà  ïîñòî ííóþ âåëè÷èíó çàçîðà ìåæäó
ðîëèêàìè 2, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàçìåðó ñå÷åíè  çàäàâàåìîé â êëåòü ïîëîñû.
Ñîñòàâë þùèå ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü ðîëèêà 2 ïðîôèëèðîâàííûå êîëüöà 4, ðàñïîëîæåííûå
íà îáùåé îñè 6, íà÷èíàþò âðàùàòüñ  íà ñâîèõ ïîäøèïíèêàõ 5, êàê òîëüêî âõîä ò â
êîíòàêò ñ äâèæóùèìñ  ìåòàëëîì. Ïðè ýòîì êàæäîå êîëüöî 4, êîíòàêòèðóþùåå ñ
îïðåäåëåííûì ó÷àñòêîì ïðîôèë  ïðîêàòûâàåìîé ïîëîñû, âðàùàåòñ  ñî ñâîåé ÷àñòîòîé, à
åãî îêðóæíà  ñêîðîñòü áëèçêà èëè ñîâïàäàåò ñî ñêîðîñòüþ äâèæóùåãîñ  ìåòàëëà. Ïðè
âûõîäå ïðîêàòûâàåìîãî ìåòàëëà èç àðìàòóðíîãî óçëà âðàùåíèå êîëåö 4 ðîëèêîâ 2 ââîäíîé
àðìàòóðû çàìåäë åòñ  åñòåñòâåííûì îáðàçîì äî ïîëíîé îñòàíîâêè.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì  âë åòñ  âðàùåíèå ñ îêðóæíîé ñêîðîñòüþ, áëèçêîé èëè
ñîâïàäàþùåé ñî ñêîðîñòüþ äâèæåíè  ïðîêàòûâàåìîé ïîëîñû êàæäîãî èç êîëåö ñ
ïðîôèëèðîâàííîé áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ, ñîñòàâë þùèõ ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü ðîëèêà
ââîäíîé ëèíåéêè, âñëåäñòâèå ÷åãî óìåíüøàåòñ  ïðîáóêñîâêà ðîëèêîâ ïî ïîâåðõíîñòè
ïîëîñû, ñíèæàåòñ  èçíîñ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ðîëèêîâ, ïîâûøàåòñ  êà÷åñòâî
ïîâåðõíîñòè ïðîêàòàííîé ïîëîñû.
Ïðåäëîæåííóþ êîíñòðóêöèþ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî ïðèìåí òü ïðè ïðîêàòêå ôàñîííûõ
ïðîôèëåé èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå ïðè ïðîêàòêå ïðîñòûõ è ôàñîííûõ ïðîôèëåé èç
öâåòíûõ ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, ñêëîííûõ ê íàëèïàíèþ íà ðîëèêè âàëêîâîé àðìàòóðû ïðè
ïðîáóêñîâêå.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ââîäíà  ðîëèêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíîãî ñòàíà, âêëþ÷àþùà  çàêðåïëåííóþ íà
àðìàòóðíîì áðóñå êëåòè ïàðó ââîäíûõ ëèíååê, â êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íàñàæåííûå íà îñè
ðîëèêè, ñíàáæåííûå ïîäøèïíèêàìè, ñ âîçìîæíîñòüþ âðàùåíè  â íàïðàâëåíèè,
ñîâïàäàþùåì ñ íàïðàâëåíèåì ïðîêàòêè, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî ðàáî÷à  ïîâåðõíîñòü
êàæäîãî ðîëèêà îáðàçîâàíà èç îòäåëüíûõ êîëåö ñ ïðîôèëèðîâàííîé áîêîâîé ïîâåðõíîñòüþ,
êàæäîå èç êîòîðûõ îñíàùåíî ñîáñòâåííûì ïîäøèïíèêîì ñ âîçìîæíîñòüþ èõ âðàùåíè 
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